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Workshop:  
De Vlaamse langoustinevisserij 
Vrijdag 4 mei 2012 
TAC’s and Quota’s 2012 
 
 Europese TAC     ± 67.000 ton 
 Belgische quota    ± 1.200 ton 
 Nederlandse quota   ± 600 ton 
 Franse quota    ± 9.000 ton 
 Spaanse quota    ± 1.700 ton 
 UK quota     ± 40.000 ton 
 Italiaanse quota           --- 
 
Vlaamse langoustinevisserij: 
Troeven 
 
 
 Quotum     1.200 ton 
 Geschikte visserschepen  type Eurokotters 
 Historische markt   1.200 ton 
 Internationale markt   vraagmarkt 
 Belgisch gastronomisch topproduct 
Marktstudie Tradelift 
Vlaams potentieel voor Langoustines = 
3.0% van Totaal Europees Volume 
Max. 10 grote Europese verwerkers  
 Beleveren EU Retail & Traders 
Traders met Langoustine als 
bij-product  fijnmazige 
distributie 
Vermarkting ? 
SPANJE & ITALIE 
Belangrijkste diepvries-
consumptie 
Intact&hoogwaardig 
product 
FRANKRIJK & België 
VERSMARKT 
Intact product & 
staarten 
UK 
Consumptie 
“Breaded” 
Staarten en 
beschadigd product 
Bron : Tradelift – marktstudie in uitvoering 2012 
Rol van Vlaamse Visveiling 
 A) Commercialisatie via veilklok 
    Maximaliseren van aantal kopers 
 B) Controles: 
 Kwaliteit: KIM-keuring 
 Sortering via stukstaal 
 Gewicht van kisten 
 C) Logistiek: aanvoer en afvoer 
 D) Regelmatig overleg met aanvoerders enerzijds en 
handel anderzijds 
 
Contactpersonen: 
Johan Van de Steene, algemeen directeur    info@vlvis.be   0475 75 83 69 
Eddy Landuyt, commercieel manager          e.landuyt@vlvis.be 0475 84 78 81 
 
